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SUMÁRIO
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ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DAS ESTRUTU-
RAS ASSOCIADAS À PREGA VOCAL E AO MÚS-
CULO TIREOARITENÓIDEO FETAL HUMANO
02
ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO NERVO LARÍN-
GEO RECORRENTE FETAL
03
AVALIAÇÃO DE PRONTUÁRIOS DE GESTANTES 
ACOMPANHADAS EM UMA ESF DE SANTA 
CRUZ DO SUL – RS
04
AVALIAÇÃO DO PERFIL SOROLÓGICO DE GES-
TANTES EM PRÉ-NATAL EM UMA ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DE FAMÍLIA (ESF) DE SANTA CRUZ 
DO SUL
05
DIMORFISMO SEXUAL NA INERVAÇÃO DA 
PREGA VOCAL HUMANA
06
“ENVELHECIMENTO DA AIDS”: UMA ANÁLISE 
DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS
07
GRAU DE ESCOLARIDADE DO CHEFE DE FA-
MÍLIA DE CRIANÇAS INTERNADAS NA ALA 
PEDIÁTRICA SUS DO HOSPITAL SANTA CRUZ
08
IMPACTO DA FEIRA DE SAÚDE NOS BAIRROS 
EM DUAS LOCALIDADES COM POPULAÇÃO DE 
BAIXO NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO NA CIDADE 
DE SANTA CRUZ DO SUL - RS.
09
PERFIL DA DEMANDA DE UM PRONTO ATEN-
DIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO 
SUL: UM MARCADOR DO FUNCIONAMENTO 
DA ATENÇÃO BÁSICA
10
ACROMEGALIA – RELATO DE CASO 
11
PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS EM LEI-
TOS PSIQUIÁTRICOS DE UM HOSPITAL GERAL 
DE SANTA CRUZ DO SUL, RS, BRASIL
12
ANÁLISE HISTOLÓGICA DE MÚSCULOS E OS-
SOS DE RATOS WISTAR COM HIPOTIREOIDIS-
MO INDUZIDO POR TIAMAZOL
13
PERFIL DAS PARTURIENTES E DE SEUS RECÉM-
-NASCIDOS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ 
DO SUL – RS
14
TUMOR FILOIDE: RELATO DE UM CASO RARO 
DE MALIGNIZAÇÃO DE UMA NEOPLASIA IN-
FREQUENTE
15
ADENOCARCINOMA DE CÓLON COMO CON-
TEÚDO DE SACO HERNIÁRIO ENCARCERADO: 
RELATO DE CASO
16
ANEURISMA ISOLADO DE ARTÉRIAS ILÍACAS 
BILATERAL: RELATO DE CASO
17
BLEFAROESPASMO ASSOCIADO À ANTEROCÓ-
LIS: RELATO DE CASO
18
CARCINOMA PAPILAR DA TIREOIDE: RELATO 
DE CASO E OS ACHADOS ANATOMOPATOLÓ-
GICOS CARACTERÍSTICOS
19
CASO RARO DE GESTAÇÃO EM PACIENTE COM 
SÍNDROME DE KLIPPEL-TRENAUNAY-WEBER
20
CEMENTOBLASTOMA BENIGNO ASSOCIADO 
AO TERCEIRO MOLAR INFERIOR DIREITO: RE-
LATO DE CASO
21
COLOCAÇÃO DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PE-
RITONEAL EM CRIANÇA COM TOXOPLASMOSE 
CONGÊNITA: RELATO DE CASO
22
DISSECÇÃO DE CARÓTIDA EXTRACRANEANA 
ASSOCIADA À SÍNDROME DE HORNER: RELA-
TO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
23
DIVERTÍCULO DE ZENKER: RELATO DE CASO
24
ENORME METÁSTASE DE MELANOMA MALIG-
NO: UMA APRESENTAÇÃO ATÍPICA
25
H1N1 E SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPI-
RATÓRIO AGUDO (SDRA)
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INFLUENZA A E CHOQUE SÉPTICO REFRATÁ-
RIO
27
LINFOMA MALT COLÔNICO PRIMÁRIO: RELA-
TO DE CASO
28
MELANOMA OU HEMATOMA SUBUNGUEAL? 
RELATO DE CASO
29
PANCREATITE AGUDA POR HIPERTRIGLICERI-
DEMIA
30
PSORÍASE PALMOPLANTAR
31
PSORÍASE PUSTULOSA DA GESTAÇÃO (IMPETI-
GO HERPETIFORME): RELATO DE CASO
32
RELATO DE CASO: ATRESIA DUODENAL EM 
HOSPITAL DE ENSINO
33
RELATO DE CASO: CITOMEGALOVIROSE CON-
GÊNITA
34
RELATO DE CASO: SÍNDROME DE EDWARDS
35
RELATO DE CASO: SÍNDROME DE REGRESSÃO 
CAUDAL
36
RELATO DE UM CASO DE DESNUTRIÇÃO KWA-
SHIORKOR MARASMÁTICA
37
SÍNDROME DE DANDY WALKER: RELATO DE 
CASO CLÍNICO
38
TÉCNICA “OFF PUMP” PARA REVASCULARIZA-
ÇÃO MIOCÁRDICA EM PACIENTE COM AORTA 
EM PORCELANA: RELATO DE CASO
39
TRATAMENTO CONSERVADOR E CIRÚRGICO 
NO TRAUMA ESPLENORRENAL NA INFÂNCIA – 
RELATO DE CASO 
40
TUMOR DE WARTHIN SUBMANDIBULAR: 
UMA APRESENTAÇÃO INCOMUM
41
TUMOR DO SACO VITELÍNICO DO OVÁRIO: 
RELATO DE CASO.
42
RELATO DE EXPERIÊNCIA: CAMPANHA DE 
PREVENÇÃO AO ZUMBIDO E PERDA AUDITIVA
43
ATIVIDADES DA LIGA DA MEDICINA DE FAMÍ-
LIA E COMUNIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
44
EDUCAÇÃO MÉDICA INFORMAL: EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA EM ESTÁGIO EXTRA-CURRICULAR
45
FALANDO SOBRE SEXO NA ESCOLA: RELATO 
DA EXPERIÊNCIA DA CRIAÇÃO DE UM GRUPO 
DE ADOLESCENTES POR ACADÊMICOS DE 
MEDICINA
46
LIGA DA PEDIATRIA EM: RIR É O MELHOR 
REMÉDIO
47
LIGA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ 
DO SUL (UNISC): EVOLUÇÃO APÓS UM ANO 
DE EXISTÊNCIA
48
RELATO DE ESTUDANTES DE MEDICINA/
UNISC: VOLUNTARIADO EM MAPUTO/MO-
ÇAMBIQUE
49
ANÁLISE CRÍTICA DA FEIRA DE SAÚDE NOS 
BAIRROS REALIZADA PELA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, COM PARTI-
CIPAÇÃO DA LIGA DA NEUROLOGIA – UNISC
50
TÉCNICA “NO TOUCH” PARA PREPARAÇÃO DE 
VEIA SAFENA EM REVASCULARIZAÇÃO MIO-
CÁRDICA – REVISÃO DA LITERATURA
51
TRATAMENTO PROFILÁTICO DA ENXAQUECA
52
A ARTE DE MICHELANGELO NO TETO DA CA-
PELA SISTINA: REPRESENTAÇÕES SACRAS OU 
LIÇÕES DE ANATOMIA?
53
A PATOGÊNSE DO AUTISMO
54
ABORDAGEM CLÍNICA E MANEJO NA CRISE 
VERTIGINOSA 
55
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA INFECÇÃO POR 
HCV EM GESTANTES: REVISÃO DA LITERATURA
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ASPECTOS NEUROPSICOLÓGICOS DO PACIEN-
TE COM DOENÇA DE PARKINSON
57
ASTRÓCITOS: MUITO MAIS DO QUE A SIMPLES 
SUSTENTAÇÃO NEURONAL
58
AVALIAÇÃO DA BACILOSCOPIA E PROVA TU-
BERCULÍNICA NO DIAGNÓSTICO DE TUBERCU-
LOSE PULMONAR
59
AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CHECK-
-LIST CIRÚRGICO: REVISÃO DA LITERATURA
60
CÓLERA NO BRASIL: HISTÓRIA, VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE
61
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA 
CELÍACA EM PEDIATRIA
62
HANSENÍASE NO BRASIL E NO RIO GRANDE 
DO SUL: UM ENFOQUE HISTÓRICO E EPIDE-
MIOLÓGICO
63
LEPTOSPIROSE NO RIO GRANDE DOS SUL: UM 
ENFOQUE HISTÓRICO E EPIDEMIOLÓGICO
64
MALÁRIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CONTROLE E 
VIGILÂNCIA
65
MYCOBACTERIUM ABSCESSUS, REVISÃO 
EPIDEMIOLÓGICA E DA VIGILÂNCIA NO RIO 
GRANDE DO SUL
66
NOVA TERMINOLOGIA DAS CRISES EPILÉPTI-
CAS – UMA REVISÃO A PARTIR DA CLASSIFI-
CAÇÃO E TERMINOLOGIA DA ILAE
67
O MANEJO INICIAL DA CRIANÇA HIPOTÔNICA
68
PROTEÍNA S100B 
69
REVISÃO DO TRATAMENTO DO ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO
70
SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO 
NO RECÉM-NASCIDO: UMA BREVE REVISÃO
71
TESTE DE TRIAGEM NEONATAL PARA FIBROSE 
CÍSTICA: VANTAGEM X DESVANTAGEM 
72
TORÇÃO DO VENTRÍCULO ESQUERDO NA FI-
SIOPATOLOGIA DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
– REVISÃO DE LITERATURA
73
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPE-
RATIVIDADE E TERAPIA COMPORTAMENTAL
74
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPE-
RATIVIDADE EM ADULTOS
